Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Folcieri Francesco da Volongo provincia di Mantova il giorno 15 Gennajo 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Folcieri, Francesco


DI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE L EG GI
D ISP U T E R À  PUBBLICAMENTE
FOLCIERI FRANCESCO
Da Volongo Provincia di Mantova
II giorno 15 gcnnajo 1815
A L L E  O li  L a  D OPO M EZZ OD Ì.
F A V I  A.
Nella Tipografia Fusi e Coinp.
\
SUI QUAI.1
D O PO  S O S T E N U T I G L I E SA M I R IG O R O S I

d ir it t o  n a tu r a le  p r iv a t o .
1  Ristampa delle opere altrui senza 1’ as­
senso dell’ Autore.
2. Caccia nei fondi altrui.
3. Fondamento della Podestà Patria.
4  Garanzia per evizione.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Leggi obbligatorie dello straniero dimo­
rante nello stato in cui sono emanate.
6. Diritto maestatico di riscuotere tributi.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Abuso della podestà d’ ufficio.
PROCESSURA CRIMINALE.
8. Sistema del Processo per accusa.
STATISTICA.
9. Finanze della Francia.
10. Armata navale della Russia,
11. Navigazione dell’ Elba.
12. Confini militari croati.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Decreti.
14. Doveri comuni ad ambedue i conjugi.
15. Alluvione.
16. Persone incapaci di far testimonianza 
nelle ultime volontà.
17. Locazione di opera.
18. Fellonia di comissione nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Praecipua Protestandum systemata circa 
formam regiminis ecclesiastici.
20. Jus cavendi.
21. Jurisdictio utriusque potestatis,, ecclesia­
sticae et civilis * in rebus mixtis.
22. Ordines equestres.
23. Cardinalium jura Sede vacante.
24. Limites jurisdictionis inter clerum civilem 
et militarem.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Emigrazione illegale.
26. Possesso civile.
27. Cessione del muro serviente.
28. Esecutore testamentario.
29. Arbitrio del giudice nelle obbligazioni 
con clausula penale.
30. Beni parafernali.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31. Libro maestro.
32. Lettere circolari.
33. Scopi della lettera di cambio.
34. Pagamento della cambiale per onore di 
firma.
35. Obblighi del capitano prima di salpare.
36. Abbandono della cosa assicurata.
POLITICA NATURALE.
37. Se il governo debba avere un’ influenza 
sui comuni ?
38. Milizie mercenarie.
39. Lunghi c brevi affitti.
40. Regio Lotto.
41  Debito pubblico fluttuante.
POLITICA POSITIVA.
42. Leggi censuarie.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE 
E NOTARIALE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Persone incapaci di stare in giudizio.
44. Forme prescritte per la corrispondenza 
fra Autorità e Autorità
45. Modi di eseguire l’ intimazione dei de­
creti giudiziali.
46. Eccezione della cosa giudicata.
47. Patto pregiudiziale.
48. Atti al cui ricevimento il Notajo non può 
prestarsi.



